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中南米 6.8 12 240 6.7 11 126 
31.1 151 30.6 49 26.1 18 49 アフリカ
19.8 24.3 18 74 16.4 12 73 18.8 13 69 大洋州











197 6.512，457 177 2，735 メ』口
一O
八
(日本自動車工業会調べ〉
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
以
上
の
よ
う
な
諸
点
が
自
動
車
輸
出
高
度
成
長
を
支
え
て
き
た
要
素
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
自
動
車
輸
出
を
め
ぐ
る
現
段
階
の
情
勢
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
あ
や
う
く
す
る
内
外
の
条
件
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
す
る
主
張
に
あ
る
。
第
一
に
、
従
来
、
日
本
の
自
動
車
輸
出
の
伸
長
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
き
た
価
格
競
争
力
が
近
時
急
速
に
減
退
し
つ
つ
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
賃
銀
上
昇
率
は
近
年
急
激
に
上
昇
し
、
自
動
車
生
産
コ
ス
ト
に
大
き
な
負
担
を
あ
た
え
て
い
る
し
、
さ
ら
に
中
小
企
業
の
多
い
部
品
下
請
部
門
の
賃
銀
コ
ス
ト
の
負
担
も
大
き
く
、
結
果
的
に
自
動
車
の
部
品
価
格
の
上
昇
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
ア
セ
ン
ブ
ル
さ
れ
た
自
動
車
の
価
格
に
は
賃
銀
コ
ス
ト
の
上
昇
は
二
重
の
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
価
格
競
争
力
を
あ
た
え
た
高
水
準
の
設
備
投
資
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
も
、
国
内
の
立
地
難
や
投
資
コ
ス
ト
の
上
昇
に
よ
り
従
来
の
よ
う
な
テ
ン
ポ
で
の
拡
張
は
期
待
し
え
な
く
な
り
、
さ
ら
に
国
際
的
な
資
源
価
格
の
高
騰
傾
向
は
、
大
部
分
を
海
外
か
ら
の
資
源
輸
入
に
依
存
す
る
自
動
車
原
材
料
の
大
幅
な
価
格
上
昇
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
件
の
変
化
は
価
格
競
争
力
の
国
際
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
国
際
的
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
生
起
し
て
き
た
競
争
条
件
の
変
化
で
あ
り
、
石
油
危
機
も
資
源
危
機
も
イ
ン
フ
レ
の
世
界
的
高
進
も
国
際
比
較
の
た
め
の
い
わ
ば
与
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
『
報
告
』
で
は
こ
の
点
「
わ
が
国
の
自
動
車
輸
出
が
た
だ
ち
に
相
対
的
な
価
格
競
争
力
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
従
来
、
国
際
競
争
力
の
主
な
要
素
が
価
格
競
争
力
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
が
国
自
動
車
輸
出
に
最
も
強
く
影
響
が
め
ら
わ
れ
て
く
る
」
と
し
で
い
る
。
第
二
に
、
わ
が
国
の
環
境
容
量
め
限
界
に
よ
っ
て
世
界
で
最
も
き
び
し
い
公
害
対
策
が
わ
が
国
自
動
車
産
業
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
対
策
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
生
産
さ
れ
る
自
動
車
は
、
経
済
性
の
低
下
、
走
行
怯
能
の
悪
化
な
ど
商
品
性
の
劣
化
が
避
け
、
り
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
な
ど
は
、
排
ガ
ス
五
一
年
度
規
制
な
ど
の
公
害
規
制
を
要
求
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
一
種
の
業
界
か
ら
の
言
い
分
を
の
べ
て
い
る
か
に
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
対
策
基
準
」
に
「
適
合
」
す
る
こ
と
が
、
生
産
さ
れ
る
自
動
車
の
経
済
性
、
商
品
性
の
低
下
、
劣
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
強
調
だ
け
で
、
い
か
に
「
適
合
」
さ
せ
て
、
社
会
の
真
の
需
要
に
対
応
す
る
自
動
車
を
生
産
さ
せ
る
か
と
い
う
姿
勢
を
ま
っ
た
く
欠
落
せ
し
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
適
合
」
は
販
売
市
場
の
需
要
の
形
態
に
対
し
て
も
っ
ぱ
ら
計
ら
れ
る
。
つ
ま
り
自
動
車
の
生
産
は
、
輸
出
向
け
生
産
と
閣
内
向
け
生
産
と
に
分
け
、
輸
出
向
け
の
な
か
で
も
環
境
基
準
の
き
び
し
い
米
国
向
け
と
そ
の
他
地
域
と
に
分
け
て
数
種
類
の
エ
ン
ジ
ン
を
生
産
し
な
い
と
各
地
域
の
需
要
に
応
じ
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
あ
る
地
域
は
日
本
の
公
害
無
対
策
車
を
送
り
こ
ま
れ
て
、
公
害
を
撒
布
し
な
が
ら
走
り
回
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
同
日
報
告
』
は
さ
ら
に
「
環
境
対
策
の
水
準
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
品
質
、
性
能
の
す
ぐ
れ
た
一
面
と
い
え
る
が
、
環
境
汚
染
の
少
な
い
地
域
に
対
し
て
は
、
公
害
対
策
に
伴
う
品
質
、
性
能
面
の
文
化
は
決
し
て
競
争
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
公
害
対
策
車
も
「
競
争
上
の
メ
リ
ッ
ト
」
現
段
階
の
自
動
車
輸
出
の
構
造
(
一
〉
の
観
点
か
ら
正
に
そ
の
「
適
合
」
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
「
環
境
汚
染
の
少
な
い
地
域
に
対
し
て
は
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
を
新
規
市
場
と
し
て
開
拓
す
る
場
合
に
、
「
環
境
汚
染
の
少
な
い
地
域
」
な
ら
な
お
さ
ら
汚
染
を
防
ざ
う
る
臼
本
車
の
輸
出
を
課
題
と
す
る
主
張
が
で
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
従
来
、
わ
が
国
輸
出
車
の
主
力
と
な
っ
て
い
た
小
型
乗
用
車
の
分
野
に
米
国
ビ
ッ
グ
ス
リ
ー
が
参
入
し
、
生
産
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
他
の
生
産
国
と
も
小
型
車
生
産
に
重
点
を
置
く
傾
向
が
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
日
本
か
ら
そ
の
輸
出
車
種
と
の
直
接
的
な
競
合
関
係
が
今
後
一
層
激
化
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
今
日
の
国
際
経
済
の
全
般
を
お
お
う
保
護
主
義
的
気
運
が
、
す
で
に
国
際
的
な
自
動
車
貿
易
に
も
具
体
的
な
形
で
影
響
を
お
よ
ぽ
し
始
め
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
、
自
動
車
貿
易
は
主
要
な
世
界
的
メ
ー
カ
ー
が
多
国
籍
企
業
で
あ
る
た
め
、
先
進
国
間
で
は
欧
州
め
一
部
を
除
さ
比
較
的
貿
易
制
限
は
少
な
く
、
後
発
生
産
国
に
お
け
る
国
内
生
産
の
保
護
が
自
動
車
全
体
か
ら
み
れ
ば
い
わ
ば
例
外
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
日
の
保
護
主
義
的
な
国
際
的
環
境
の
な
か
で
、
日
本
車
の
輸
入
急
唱
に
対
す
る
先
進
各
国
の
警
戒
の
動
き
ゃ
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
自
動
車
国
産
化
の
推
進
に
よ
っ
て
、
諸
国
の
輸
入
障
壁
が
強
ま
り
、
輸
出
伸
長
に
と
っ
て
困
難
な
局
面
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
、
7
な
自
動
車
輸
出
を
め
ぐ
る
現
段
階
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
日
本
の
自
動
車
産
業
の
海
外
投
資
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
の
『
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口
本
自
動
車
工
業
会
調
べ
〉
進
出
が
現
地
市
場
で
の
販
売
を
自
的
と
し
た
い
わ
ば
市
場
指
向
型
は
中
心
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
地
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
産
は
完
成
車
輸
入
に
対
す
る
高
関
税
ま
た
は
数
量
制
限
の
貿
易
障
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
方
策
と
い
う
こ
と
が
主
な
動
機
で
あ
る
の
に
対
し
、
現
地
で
は
そ
れ
に
よ
る
一
雇
用
機
会
の
増
大
、
関
連
産
業
の
エ
業
化
、
さ
、
り
に
は
第
三
国
市
場
へ
の
完
成
車
輸
出
に
よ
る
貿
易
上
の
メ
リ
ッ
ト
の
獲
得
を
主
眼
と
し
て
い
る
と
と
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
市
場
指
向
型
か
ら
生
産
拠
点
指
向
へ
の
質
的
転
換
を
な
し
う
る
か
が
課
題
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
海
外
生
産
の
長
い
歴
史
を
も
っ
米
国
、
欧
州
の
自
動
車
産
業
が
最
近
で
は
中
東
産
油
国
な
ど
へ
の
投
資
を
活
発
化
す
る
動
き
を
示
し
、
東
南
ア
ジ
ア
で
も
生
産
力
を
増
大
し
は
じ
め
る
な
ど
「
生
産
市
場
で
の
自
動
車
産
業
の
総
合
力
の
競
争
」
に
お
け
る
わ
が
国
自
動
車
産
業
の
き
び
し
い
試
練
の
段
階
の
到
来
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
司
報
告
』
が
七
四
年
と
い
う
「
自
動
車
不
況
」
の
ボ
ト
ム
に
ま
と
め
ら
れ
、
減
速
成
長
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
自
動
車
産
業
の
生
活
経
路
の
曲
り
角
に
立
つ
て
の
報
品
目
だ
っ
た
だ
け
に
、
自
動
車
の
生
産
と
輸
出
を
め
ぐ
る
新
し
い
問
題
の
所
在
が
か
な
り
明
瞭
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
も
以
下
若
干
の
問
題
U
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
『
報
告
』
で
は
今
後
、
自
動
車
生
産
は
完
成
事
ぺ
!
ス
で
年
率
二
・
二
形
台
、
c
k
D
分
を
含
め
て
年
率
三
%
台
と
い
う
き
わ
め
て
低
い
成
長
が
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
七
六
年
三
月
四
日
、
産
業
構
造
審
議
会
の
自
動
車
産
業
分
科
会
の
最
新
の
報
告
、
中
期
的
に
み
た
自
動
車
産
業
の
あ
り
方
で
は
今
後
の
自
動
車
生
産
は
年
平
均
二
・
八
%
(
う
ち
完
成
車
一
・
七
M3
と
い
う
微
成
長
に
転
じ
る
見
通
し
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
現
段
階
の
自
動
車
輸
出
の
構
造
(
一
)
〈
注
)
第
三
一
図
は
白
沢
昭
雄
著
『
自
動
車
業
界
』
教
育
社
に
よ
る
。
第
四
図
は
日
本
興
業
銀
行
『
興
銀
調
査
』
}
八
O
号
に
よ
る
。
